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Trainees H ere  Not A ffected  
By News o f Units D isbanding
M a jo r D arlin g to n  Says News Concerning Fellows 
H e re  N ot D e fin ite . Developm ents Expected in the 
N ear F u tu re .
T H E  C O L LE G E  O F P U G E T SO UND, TAC O M A, W A S H IN G TO N F e b ru a ry  25. 1944
B A S K E T B A L L
CPS vs. Bellingham  
Saturday, February 2 6  
O u r Gym
Admittance: 
Student Body Cards
A cco rd in g  to  M a jo r D a rlin g to n , the  news received F r i­
day, U ia t m ost specialized tra in in g  courses w ill be e lim ina ted
° ^ e r*tL e" ' a rge  th e  fig h tiM g  a rm V. has no im m ediate  e ffe c t 
on the A S T P  s tud en ts  a t CPS. I t  is  h is  understand ing  th a t I / .  n
he w ill be g iven  a t least s ix  m onths w a rn in g  before any l Y i n i J  i  e I )  t O  
courses are  closed. —     _ o  I
The p re se n t e n g in e e r in g  course  
Is s la ted  to  en d  in  A u g u s t. T h e  
firs t o f  th e  th re e  te rm s  in to  w h ic h  
the w o rk  is  d iv id e d  w i l l  end
M arch 2.
A f te r  a b o u t 110.000 sp e c ia lize d  
tra in in g  tro o p s  a re  t ra n s fe r re d  
from  co lle g e  cam puses to  co m b a t 
fields, th e  o n ly  A S T P  cou rses  w i l l  
be the  a d va n ce d  ones in  m e d ic in e , 
d e n tis try  an d  e n g in e e r in g . T h e  
ASTP w as o rg a n iz e d  in  D e ce m ­
ber. 11*42, f o r  s o ld ie rs  w h o  had
gone th ro u g h  b a s ic  t r a in in g  and 
showed sp e c ia l a p t itu d e s  in  te c h ­
nical s tu d ie s . I t  is* b e in g  d isso lve d  
now because th e  a rm y  is 200,000
men s h o r t  o f  i t s  g o a l. I t  is  e v i­
den tly  hoped  th a t  th is  p ro c e d u re  
w ill p re v e n t th e  speedy in d u c t io n  
o f fa th e rs .
Four Months Old 
CPS Queen Is 
Baptised Sunday
C P S ’s ado p te d  d a u g h te r, fo u r-  
m o n th s -o ld  M a r th a  L u c il le  T h o m p ­
son, w i l l  be c h r is te n e d  th is  c o m in g  
c h u rc h . D r . and  M rs . T h o m p so n  
S u n d a y  a t th e  F i r s t  M e th o d is t 
a re  a r ra n g in g  th e  d e ta ils  w ith  D r . 
M ilto n  M a rc y  a n d  D r. E d w a rd  
T o d d  o f f ic ia t in g .
T h e  sophom ores, w h o  nam ed 
th e m se lve s  u n o f f ic ia l sponso rs  o f  
M a r th a  L u c il le  in  a pas t ch a p e l 
p ro g ra m , w i l l  p a r t ic ip a te  in  th e  
b a p tis m a l ce re m o n y .
C lose f r ie n d s  o f th e  fa m i ly  w i l l  
a lso  w itn e s s  th e  c h r is te n in g .
First President Sets Standards 
High For Growth o f  N ation
“ The name o f A M E R IC A N , w h ich  belongs to  you, in  yo u r 
national ca pac ity , m ust a lw ays e x a lt the  ju s t p ride  o f P a tr io t­
ism, m ore th a n  any  appe lla tion  derived  fro m  loca l d isc rim in a ­
tions.
“ W ith  s lig h t shades o f d iffe rence , you have the  same
re lig ion, m anners, h a b its  and p o litic a l p rinc ip les. You have 
in a com m on cause fo u g h t and triu m p h e d  to g e th e r; the  Inde­
pendence and L ib e r ty  you possess are the  w o rks  o f jo in t  
counsels, and jo in t  e ffo rts , o f com m on dangers, su ffe rin g s  
and successes.” — George W ash ing ton  - F a rew e ll Address.
Yes, i t  was W ash ing ton  w ho envisioned a u n ity  am ong 
the sta tes o f th is  na tio n . O u t o f th e  m ind  o f th is  man came 
the dream  o f a N a tio n  o f states, w ho tho ug h  dependent upon 
each o th e r, w ere, nevertheless, essen tia lly  se lf-su ffic ie n t.
L it t le  w onder, th a t he led o u r fo re fa th e rs  th ro u g h  our 
N ation ’s f ig h t  fo r  Independence. A nd , fro m  th a t ill-c la d , il l-  
fed, and co m p a ra tive ly  ill-a rm e d  A rm y  has g row n one o f the
greatest o f W o rld  Powers.
Could G eneral W ash ing ton  have seen the  g a lla n t sons o f 
th is na tion , w ho  were one day to  receive the  P urp le  H e a rt 
award, w h ich  he o rig in a te d , h is  hopes w ould have been fu l­
filled. F o r t r u ly  he could fee l w e ll repaid fo r  h is days a t 
Valley Forge, and h is s trug g les  to  geep the  in fa n t nation  
alive.
Yes, he fo u g h t then as we are f ig h tin g  now th a t we m ay 
“ secure th e  blessings o f lib e r ty  to  ourselves and o u r pos­
te r ity  . .  . ” — The C o n s titu tio n .
President Speaks
M onday , T u e sd a y  and W ednes­
d a y  e ve n in g  o f th in  w o rk  fo u n d  
P re s id e n t T h o m p so n  m a k in g  close 
co n n e c tio n s  betw een tra in s  and 
s p e a k in g  e n g a gem en ts  In o u r  n e ig h ­
b o r in g  c lfy ,  C heh ttlls . A L e w is  
C o u n ty  C h r is t ia n  Lea d e rs ' c o n fe r­
ence fo r  a ll d e n o m in a tio n s  hoa rd  
Ids aeries o f addresses on I he sub­
je c t, "T h e  C h u rc h  In tho  P o s t-W a r 
W o r ld .”  C h a irm a n  o f th o  conc lave  
wan D r. J. H e n ry  E rn s t,  an a lu m ­
nus o f the  C o llege  o r P u g e t Sound.
"E d u c a tio n  fo r  T o m o rro w , and the 
C ollege o f I^uget S o und " was the  
them e  o f D r. T h o m p s o n ’s address 
to  the  B o th o l M e n ’s B ro th e rh o o d ’s 
O tk lS %  r a n >  I  a n n u a l ban quo t  T h u rs d a y  n ltfh t.
J0.il' Alcpf
• • •
K i " f l
Banketball 
To Reign 
Suprem e!
dome Out 
Tomorrow
Niff lit
And
U a d i
Your
Team
Rule at R ally
S a tu rd a y  n ig h t  K in g  P ep  w i l l  
re ig n  sup rem e w hen the  K n ig h ts  
o f  th e  L o g  sp o n so r th e  f i r s t  bon ­
f ir e  r a l ly  o u t on th e  CPS f ie ld  p re­
ce d in g  th e  b a s k e tb a ll gam e be­
tw e e n  th e  lo ca l A ll-S ta rs  and the  
W e s te rn  W a s h in g to n  CoXege o f 
E d u c a tio n  team , h a l l in g 'f r o m  B e ll­
in g h a m . T h e  ra l ly  f i r e  w i l l  be l i t  
a t 7:30, and  th e  ce re m o n y  w i l l  be 
fo llo w e d  by  ye lls  and songs led by 
P eps te rs  H ild a  Feuz, Jayne  S h a ffe r  
and  M y r t  R o b in so n .
A t  8 o ’c lo c k  th e  th ro n g  w i l l  ad ­
jo u rn  f ro m  the  f ie ld  to  th e  g y m ­
n a s iu m  to  w a tc h  th e  c lash  betw een 
the  W W C E  V ik in g s  and  th e  L o g ­
gers.
Im m e d ia te ly  fo llo w in g  th e  gam e 
a snake -dance  w i l l  lead to  th e  S tu ­
d e n t U n io n  B u i ld in g  w h e re  danc­
in g  w i l l  be th e  p a s tim e  o f the  eve­
n in g , to  th e  tu n e s  o f  a l l  th e  b ig  
nam e bands. T h e  S t ir ru p s  a re  in  
c h a rg e  o f  the  dance, and  sire deco­
r a t in g  th e  S U B  to  f i t  th e  occasion . 
T h e  dance w i l l  h o n o r b o th  o f the  
b a s k e tb a ll team s and th e  fo rm e r  
s tu d e n ts  w h o  are  n o w  in  th e  se rv ­
ice, in  th e  V-12 p ro g ra m s , a t the  
U n iv e rs ity  o f W a s h in g to n  and  W il­
la m e tte , w h o  w i l l  be in  T acom a on 
leave f ro m  th e ir  re sp e c tive  schools.
R e fre s h m e n ts  w i l l  be served to  
a ll those w h o  pay  th e ir  te n -ce n t 
a d m iss io n  fee. A l l  s tu d e n ts  and 
a lu m n i a re  in v ite d  to  th e  a f fa ir .
V ik ings  W ill  
Meet ASTU
C P S ’s s tro n g  A S T U  team  w i l l  
m ee t the  h e fty  B e llin g h a m  V ik in g  
q u in te t  f ro m  W e s te rn  W a s h in g to n  
C o llege  o f  E d u c a tio n  S a tu rd a y  
e ve n in g  on o u r  f lo o r  fo llo w in g  the  
ra lly .  A f te r  a lapse o f one yoar, 
th e  seasoned te a m  o f Coach 
L a p p e n b u sch  w i l l  o f fe r  the  L o g g e r 
te a m  some s t i f f  c o m p e tit io n  as 
th e y  have w on m a n y  gam es so fa r  
th t ls  season and have m e t the 
league le a d in g  U. o f  W . H usk ies , 
and  o ffe re d  th e m  some s t i f f  com ­
p e tit io n .
The  O roen Loggers  on the  o th e r- 
hand  have some o f the  na tio n s  
best p rep  b a ll hand le rs , and I f  th e y  
s ta r t  c lic k in g , shou ld  put up a 
sc ra m b le  l ig h t  fo r  the  W este rn
C ollego.
P ro b a b le  lin e  up fo r  tho P uge t 
Sound R e p re se n ta tive s  w i l l  be B i l l  
C ho rney , a ll con fe rence  b a ll h a n d ­
le r  f ro m  N ew  Y o rk  s ta te , Cooke, 
Y o k o u s h k in , Inst w e e k ’s h ig h  p o in t 
m a n ; B i l l  B ra n d t ond S te w a rt.
Form er Student 
Receives IVIrdal
L ie u te n a n t W il l ia m  H ic k e y , fo r ­
m er CPS s tu d e n t, and now  a p r is ­
one r o f w u r In G e rm a n y , has been 
aw arded  the  A ir  M eda l w ith  oak 
lo a f c lu s te r fo r  g a lla n try  In ac tion . 
H is  s is to r is to  rece ive  tho  m edal 
fo r  h im  at a ce rem ony a t M cC hord  
F ie ld  F r id a y  a t 0 p. m.
Choral Reading Recital to 
Be Presented by Playcrafters
Eighteen Girls in Group to Give Readings Tonight 
In  Jones H all A uditorium ; Poetry Given W ill 
Be Divided Into  Four Sections
Students and friends o f the  College o f Puget Sound w ill 
— e again be treated to  a fine  o ffe rin g  by the dram a depart­
m ent, when the Campus P laycra fte rs  present a reading 
chorus o f 18 g ir ls  in the F ourth  A nnual Choral Reading rec ita l 
to n ig h t a t 8:15 in Jones ha ll aud ito rium . The program  is 
under the  d irection  o f M iss M artha  Pearl Jones, head o f CPS 
dram atics, and admission is com plim entary to  the public. -
T he  p o e try  se lections presented 
by th e  g ro u p  are  to  be g iven  In
once
fo u r  d iv is io n s : C h ild re n , vagabond, 
re lig io u s  and p a tr io t ic .  A  fam ous 
neg ro  se rm on  by Jam es W eldon 
Johnson  w i l l  be the  m a in  fe a tu re  
o f the  even ing . A c c o rd in g  to  M ias 
Jones, the  re a d in g s  w i l l  be h ig h ­
lig h te d  by c o lo r fu l,  p ic tu resque  cos­
tum es and a r t is t ic  se ttings .
N o v e lty  N u m b e rs  F e a tu re d
C h ild re n ’s n u rs e ry  num bers  in ­
c lude  “ K itc h e n  C lo ck ,”  “ Sea S he ll," 
“ Shoes and S to ck in g s ,”  “ W yn ke n , 
B ly n k e n  and N od ,”  “ L i t t le  Ja ck  
H o m e r ”  and “ The  H ouse th a t J a c k  
B u i l t ”  In  the  gypsy  scene w i l l  be 
fo u n d  "V a g a b o n d  Song,”  “ M is te r 
C h ip m u n k ,”  "S ilv e r .”  “ T h e  T ra in "  
and “ T h e  G ypsies.”  In c lu d e d  in  the  
religious g ro u p  a re  “ T h e  Cross,”  
“ W in d  in  the  P in e ,”  "T h e  S h ie ld  o f 
F a i th ”  and “ P sa lm  24.”
“ S o ld ie r, W h a t D id  Y o u  See?" 
w i l l  open th e  p a tr io t ic  scene, w h ich  
w i l l  in c lu d e  R uss ian , Chinese and 
E n g lis h  po e try . T he  e nd ing  num ­
b e r w i l l  be a d ra m a tic  p re se n ta tio n  
o f  “ T h e  S ta r  Spangled B a n n e r.”
E ig h te e n  Voices In  G roup
H ig h  vo ices in c lu d e  B e tt ie  B a r ­
te r, Joan  K in c a id . V irg in ia  B e a tty , 
M a r jo r ie  D aw son, Jo ra n n e  M id - 
sa tre  and H aze l B e a tty . Those w ith  
m e d iu m  voices are Jane Thom pson, 
L u e lla  Jackson , E v e ly n  Seeley, M a­
r ia n  C lendenen, M u rd e n  W oods and 
D ix ie  B u lla rd . Low s are R u th  A n n  
D o d s w o rth , D o ris  N elson. Sue H e n ­
d r ic kso n , E ile e n  A lexande r, N orene 
In ve e n  and P r is c il la  N ew schw an- 
der. P r is c il la  is leader o f the  
g roup , and is assisted by V irg in ia  
B e a tty  and E v e ly n  Seeley. Stage 
m a n ag e r is E rn e s t G oodner.
M us ica l se ttin g s  w i l l  be fu rn is h e d  
by M iss D o ris  H e len  S m ith  a t the 
o rgan , and the  C am pus T r io , con­
s is tin g  o f Jo ra n n e  M id ts a tre , M a­
r ia n  C lendenen and  B e tty  H e id in g e r 
S m ith . S evera l n o v e lty  num bers  
w il l  a lso add v a r ie ty  to  the  p ro ­
g ram .
Tournam ent
Is Big Success
W ith  e v e ry th in g  ru n n in g  o f f  
s m o o th ly  and a c c o rd in g  to  sched­
ule, the  E le v e n th  In v ita t io n a l H ig h  
School P i K a p p a  .D e lta  F o re n s ic  
T o u rn a m e n t w as dec la red  a suc­
cess by Don L a m k a , gene ra l c h a ir ­
m an. F ir s t  p laces in  E x te m p o ra n ­
eous S peak ing . Cross Q uestion and 
U n iv e rs ity  S ty le  deba ting , respec­
t iv e ly , w e n t to  A u b u rn . P o rt A n ­
geles and O ’Dea (S e a ttle ). Sec­
ond places w ere  ta k e n  by H o ly  
R osary , S ta d iu m  and H o ly  R osary  
aga in .
E n te r ta in e rs  a t the  banquet F r i ­
d a y  n ig h t w ere Cuye Cooney, E l­
len  Sw ayno, Bob Creso, M a r jo r ie  
L a M o tt,  E ugen ia  Jones and M ax­
ine A tk in s o n . Foozy V aughn  a c t­
ed as m a s te r o f cerem onies.
Thetas Give 
Gay Scenes
S ta r r in g  the  “ The t'te ts ,”  be fo re  
and a fte r , the  The tas came across 
T h u rsd a y  w ith  the ‘bang-up ’ p ro ­
g ra m  o f th is  season's S tuden t C hap­
els. I n  a co u rtro o m  scene em bel­
lished  w ith  fe m in in e  p u lc h r itu d e , 
the  pros and cons o f C om pany A  
and  C om pany B  w ere d il ig e n t ly  d is ­
cussed.
A t  select in te rv a ls  d u r in g  the  
t r ia l  w itnesses sauntered  across 
th e  stage, n a m e ly : M r. E dm ond  
B u c k  I I I  i M a ria n  B rew saugh  
com p le te  w ith  n e w ly  acqu ired  sh in ­
er. J u m p in g  fro m  the  lo n g  to  the  
s h o rt o f i t ,  ‘M ac’ M cC lu re  (a lia s  
C la u d ia  V a n  Fossen) s ta u n ch ly  la id  
dow n  the  m e rits  o f  C om pany A- 
T hen  th e re  was. H i ,  yo  a ll”  “M is­
s is s ip p i”  W T ia tley (p o rtra ye d  by 
th a t  l i t t le  b i t  o f O klahom a, R hoda  
H a ze n ). T o p p in g  o f f  the  lo n g  lin e  
o f “ c h a ra c te rs ’ (and  h o w !)  was 
none o th e r th a n  ‘red s u it ’ B ev H o f-  
s te tte r  in  person. w e ll a lm o s t Jekn
E a rh e r t) .
T o  the  tu n e  o f “ M a rzy ”  the re  ap­
peared fro m  the  w ings  the  ‘be fo re ’ 
team . C om plete w ith  p lus -fou rs  
< ra th e r  m inus tw os o r ju s t p la in  
b loom ers). S i x lim b e r lassies 
p lu n ke d  and fe ll in  an o r ig in a 1 
ve rs ion  o f the  -C an  Can.”  S ta r o f 
the  g ro u p  was Jan ice  *F lopsy-M op- 
sy ’ E ise nh o w er w ith  h e r ‘f l ig h t  o f 
the  bum ble  bee d a n ce / C lim a x in g  
th e  scene was the  g a r te r  toes (hm m  
ju s t  l ik e  . . . w e ll? )
K haki Has Charm 
For Canine Chums
T h a t fa ta l ch a rm  o f a k h a k i u n i­
fo rm  has s u ff ic ie n t p ro o f in  the 
s tra y  p la toons o f  dogs seen and 
hea rd  about the  cam pus. B ig  ones, 
l i t t le  ones, th in  ones, fa t  ones, s ick  
ones, d ir t y  ones—a ll add to  the  va­
r ie ty  o f  dog l i fe  th a t a rr iv e d  on the 
cam pus w ith in  the  la s t fe w  weeks.
T h e y  h o w l ou ts ide  lik<? th e ir  " fe l­
lo w ”  w o lves inside. A f te r  a rough 
da y  fo llo w in g  th e ir  k h a k i friends, 
e a tin g  pieces o f cake, candy o r to ­
bacco, be ing  tra m p le d  over in  the 
progress o f a m arch , o r freez ing  to  
dea th  in  the  cold, th e y  f in a l ly  ga in  
a d m itta n ce  to  the b u ild in g , head 
fo r  the  genera l lounge, get v io le n tly  
s ic k  and sleep i t  o f f  the rest o f the  
day. One poor pooch found  his way 
to  H o w a rth  h a ll bu t the  re s u lt o f a 
chen i expe rim en t proved too m uch 
fo r  h is  system. A ll th is  happens to 
the  u n fo rtu n a te  dog th a t chooses to  
to  leave h is  home to  jo in  the  a rm y.
B u t It has been reported  th a t a 
W ags re c ru it in g  o ff ic e r  is here­
abouts d ra f t in g  these kh a k i-c ra zy  
hounds. Regardless o f th e ir  4F  
c o n d itio n  re s u lt in g  fro m  th e ir  p rev­
ious experience a t CPS, th e y ’l l  soon 
be o f f  to  the  wars.
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T H E  PU G ET SOUND T R A IL
February 25, 1944
THE PUGET SOUND TRAII Selective Service
P ub lished  W e e k ly  
D u r in g  School Y e a r
E stab lished  
Septem ber 25, 19122
O F F IC IA L  P U B L IC A T IO N  O F  T H E  A S S O C IA T E D  S T U D E N T S
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D
1943
11
Member 1944
Intercollegiate Press
E n te re d  as second class m a tte r  a t  the  P o s t O ffice  in  Tacom a, W ash
ta ^ to n , under the A c t o f Congress o f M a rc h  3, 1879.
S ubscrip tion  p rice  75c pe r sem ester; $1.00 pe r school ye a r by m a il.
_________ M U R D E N  W O O D S
_  M A R Y  L O U IS E  R O G E R S
 .................   B E V E R L Y  B E R L L E
_____________  J E A N N E  M c D O U G A L L
____________M A R G A R E T  L IN D E  M A N
 ..........................     C a ro l H itc h c o c k
. M a ry  R u th  E rc h in g e r
E D IT O R ----------------------------------------
S O C IE T Y  E D IT O R ----------------------
F E A T U R E  E D IT O R  -------------------
SPO RTS E D IT O R  -----------------------
B U S IN E S S  M A N A G E R  ---------------
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An Open Letter to Students 
Who Read the T ra il!
F o r some t im e  now  th e re  have  been m a n y  and  v a rie d  co m p la in ts  
com ing  to  th e  T ra i l  s ta f f  m em bers. C o m p la in ts  have v a rie d  f ro m  
s o ro r ity  r iv a lr y  to  m isspe lled w ords, and  fro m  p ied  typ e  to  new s th a t  
d id n ’t  ge t in .
I t  is  odd, ye t n o t a lto g e th e r unusua l, th a t  th e  v e ry  people w h o  have
co m p la in ts  and k ic k s  to  m ake  w i l l  neve r o f fe r  to  he lp  ou t. I n  fa c t, 
these pe renn ia l grouches are  th e  ones w h o  m ost f la t ly  re fuse  to  w r ite  
copy, read p roo f, o r  in  a n y  o th e r  w a y  a id  th e  T ra i l  in  becom ing  a 
b e tte r s tuden t paper.
T he re  are s ta f f  m em bers w ho  g ive  f ro m  T H IR T Y  to  S IX T Y  h o u rs  
a w eek in  o rd e r th a t  Y O U , th e  S T U D E N T S , m a y  have  a  w e e k ly  
"sheet.”  W o rk  done by these s tu d e n ts  is  p u re ly  on a  g iv in g  basis. In  
o th e r w ords  th e y  ge t n o th in g , and i t  w o u ld  seem th a t  now , n o t even
“ th a n k s ,”  fo r  the  t im e  and w o rk  th e y  p u t in to  The P aper.
The P uge t Sound T ra i l  is  Y O U R  paper. H ow eve r, i t  ca n n o t fu n c ­
t io n  e ff ic ie n t ly  unless YO U , th e  S T U D E N T S , w i l l  show  a  l i t t le  co­
opera tion . W e, the  s ta ff,  a re  t ry in g ,  to  th e  best o f o u r a b il i ty ,  to  p u t 
ou t a paper th a t  w i l l  b r in g  to  you  th e  school news an d  gossip th a t  
you w an t.
W O N ’T  YO U  P L E A S E  H E L P  O U T? I F  Y O U  H A V E  A N Y  K IC K S  
O R  A N Y T H IN G  T H A T  Y O U  D O N ’T  L I K E  A B O U T  T H E  T R A IL  
W R IT E  IT  D O W N  A N D  T U R N  I T  IN  T O  T H E  E D IT O R . I F  Y O U R  
B E Q U E S T  IS  A T  A L L  P L A U S IB L E  W E  W IL L  T R Y  TO  C O M P L Y . 
W E  A R E  A L W A Y S  G L A D  TO  H A V E  N E W  ID E A S  A N D  N E W  
W R IT E R S . Copy and p ro o f readers a re  a lso w elcom e.
M U R D E N  W O O D S, 
E d ito r
C. P. S.
B y  J O H N  S C H R A M
Oh, P uget Sound,
Oh, P uget Sound,
Y o u ’re ou r a lm a m a te r and we 
love you so;
P uget Sound,
P uget Sound,
W e w il l  th in k  o f you w herever 
we m ay go.
M aroon  and W h ite ,
Oh, we w i l l  f ig h t
F o r the s p ir it  o f the w estland 
is the best.
Loggers a ll,
To the  call,
Though we’re woodsmen fro m  
the  B ro n x  w e 'll stand the  
te s t
Oh, CPS;
Oh, CPS,
Y ou are e ve ry th in g  to  us, old 
a lm a m ate r.
We love you,
Oh yes we do,
Be you Lam bda, Theta , G am m a 
—even Beta.
F ro m  P uge t "U ”
To old A ttu ,
W e w il l  s ing  yo u r praises ever 
loud and s trong .
B u t CPS 
Please p ity  us,
F o r  o u r m arks  are in  and so 
we say so long  . . .
D ear M rs. D rushe ll,
D ear M rs. D rushe ll,
H o w  we love to hear about the 
good old
B u t M rs. D rushe ll,
Oh fa re  thee w e ll,
W e d id n ’t  k n o w  o u r dates and 
so goodbye.
(C ho rus )
P ro fe sso r G ibbs,
P ro fesso r G ibbs,
Tw as g ra n d  to  le a rn  the  ta n  
gen t and the  sine.
B u t M r. G ibbs,
D e a r M r. G ibbs,
W e m ixed  th e m  up and so i t ’s 
A u ld  L a n g  Syne.
(C ho rus)
Oh, C apt. S m ith ,
Oh, Capt. S m ith ,
We pack o u r b a rra cks  bags 
w ith  m any tearfc.
B u t Capt. S m ith ,
And k in  and k ith ,
W e’re s t r ic t ly  o f f  the  beam as 
E ng ineers .
(C horus)
Oh, Dean Regester,
Oh, Dean Regester,
Though  yo u ’ve g iven ua y o u r 
academ ic doses;
The o n ly  teat,
The one you stressed,
W as the one you gave to  fin d
tubercu los is .
Oh, P uge t Sound,
Oh, P uge t Sound,
W e w il l  th in k  o f you w hereve r 
we m ay go.
P uge t Sound, *
P uge t Sound,
Y o u ’re o u r a lm a  m a te r and we 
love you so.
G ive h im  the to p ics  o f “ Sw am ps ’ 
o r  “ P ig s ”  and H a ro ld  Johnson , 
fo rm e r  C h i N u , is o f f  on a n o th e r 
ta n g e n t a b o u t L o u is ia n a , fro m  
w hence he is re a lly  e n jo y in g  h is
a rm y  fu r lo u g h .
F ir s t  C lass S tk p r . B e r t  P o lin g , 
now  s ta tio n e d  a t F a r ra g u t,  Ida ., 
a f te r  tw o  years  in  th e  A le u tia n s , 
re c e n tly  posted n o tice  o f h is  en­
gagem en t to  A n n  W ill ia m s  o f B a r ­
t le s v ille , O k la .
F o rm e r fo o tb a ll ace, J a c k  Spen­
cer, is  now  due fo r  p re s e n ta tio n  o f 
h is  w in g s  a t C o rpus  C h r is t i— m ean­
w h ile  h is  fia n ce , S h ir le y  T re n t, is 
w a it in g  p a t ie n t ly  in  K ir k la n d .
W h ile  w h iz z in g  by in  a  c a r (? ) 
severa l o f o u r  C P S ’ns c a u g h t a 
g lim pse  o f D o n  S to lb e rg , p r io r  Zete, 
in  a “ lie u te n a n t’s”  u n ifo rm . O th e r 
th a n  g re a t ly  im pressed observa­
tio n s , we have as y e t no  fu r th e r  
in fo rm a t io n  on th e  “ w h y ’s and 
w h e re fo re 's .”
G lad  to  be hom e? G lad  to  see 
y o u ! T he  c lim a te  in  the  n e ig h b o r­
in g  s ta te  o f O regon  seems to  agree 
w ith  D o n  B ro w n , hom e b e tw ix t  
q u a rte rs  f ro m  P o rtla n d .
T h e y ’re in  M ia m i and  h a v in g  a 
h o lid a y : E n s ig n  B o b  W ilh e lm l,  M u  
C h i, and  h is  w ife , the  fo rm e r  P a t 
B ra s ie r. B o b ’s n e x t a ss ig n m e n t w i l l  
be convoy  d u ty .
T he  S tro m  b ro th e rs  a re  c e r ta in ly  
be ing  co n s is te n t! I n  the  past, b o th  
B ob  and D ic k  w ere  m em bers  o f  the  
D e lta  K a p  f r a te r n i t y ;  in  th e  p res­
ent, th e y  a re  b o th  c e n te r in g  th e ir  
a c t iv it ie s  a ro u n d  th e  A rm y  A i r  
Corps.
A ro u n d  the  cam pus th is  w e e k  
and lo o k in g  m ig h ty  f i t  w as D o u g  
R a w n s k y  on leave fro m  th e  N a v y  
A i r  C orps. As soon as he and  J a c k  
G a lla c h e r m ake  co n n e c tio n s  we 
shou ld  be ab le  to  te ll yo u  m o re !
G et ready  to  th ro w  o u t th e  w e l­
come m a t fo r  re tu rn in g  L o g g e r, 
Jo h n  S ha rp , w ho  is h e a d in g  w est 
f ro m  Io w a  and  the  N a v y  A i r  C orps. 
H ope to  be see ing a n o th e r C P S ’ite  
soon in  the  person  o f G len  H o lm - 
be rg  w h o  has ju s t  re c e n tly  been 
able to  ge t up  and  a ro u n d  a f te r  
m ore  th a n  tw o  m o n th s  a t th e  hos­
p ita l in  L in c o ln , N e b ra ska .
Som ew here  in  th e  S ou th  P a c if ic , 
fo rm e r  s tu d e n t o f  th e  C o llege  o f 
P u g e t Sound, M a r in e  S ta f f  Ser­
gean t J o h n  H . O lsen, was re c e n tly  
p rom o ted  fro m  sergeant.
s tra n g e  
A
S p r in g  is on its  w a y — o r m aybe 
its  those “ d is tu rb in g ”  ru m o rs  abou t 
a w a r  g o in g  on som eplace— o r s t i l l  • 
i t  m ig h t be those ja u n ty  J u n io rs  
ta k in g  b re a k fa s t to g e th e r se c re tly  
in  yon  S U B — and ye t cou ld  be the  
d e p a rtin g  guests— b u t a 
p a llo r  hangs o ve r yo n  h a ll 
g re a t c ry  o f a n g u ish  goes up  w hen 
th e re  comes ta lk  o f  ch a n g in g  s p r in g  
va ca tio n . S leep!
D o tt le  B. and M e r il la t  B. seem to  
be th in k in g  se rio u s ly  o f ta k in g  a 
l i t t le  t r ip .  M u s t be w o n d e rfu l to  
have fr ie n d s  in  su n n y  S o u th e rn  
C a lifo rn ia . T e ll "h im s ”  he llo  fo r  us.
Come the  operas, ta p  dancers, 
v io lin is ts , e tc.— y o u ’l l  fin d  the  same 
g ro up  o f w h lte -s h ir te d  g ir ls  dash­
in g  th ro u g h  d in n e r  and p il in g  on
a buss. One m u s t s u ffe r  fo r  u r t,
you know . (W h o ? )
On one cross c o u n try  t re k  on 
•ho College om n ibus  L u e lla  J. cou ld  
be heard  p a n tin g , “ i ^  T ra v la ta ”  
has n o th in g  on us. W e ’l l  a ll havo
co n su m p tio n .”
C om plaints about the  w eather have been one o f th e  m a jo r 
item s in  the  conversation o f the  ASTP men on o u r  campus 
A  question has been raised as to  w he the r the  in h a b ita n ts  o f 
the  Puget Sound area are p hys io lo g ica lly  id e n tica l w ith  o th e r 
residents o f the  U n ited  S tats. A  b r ie f su rvey m ay help  to
s tra ig h te n  th is  m a tte r out.
N o w  a good Idea w o u ld  be to  
b e g in  w ith  th e  head. I t  is a  p re tty  
w e ll-e s ta b lish e d  h yp o th e s is  th a t  a ll 
l iv in g  c itize n s  o f  the  U . S., and  
m ost a liens, have heads. A s  to  ac­
cessories on the  head— nose, eyes, 
ears, and so on— fo r  purposes o f 
th is  p o ll w e m a y  co n s id e r each p e r­
son com p le te  on these ite m s . G o­
in g  fro m  head to  fo o t, a com m on  
m e thod , w e leave th e  in te rv e n in g  
a co u rte m e n ts , and  lo o k  a t the  fee t. 
B o th  o f th e m . W h a t ’s th a t?  Y o u  
say I  m ean a ll th re e  o f th e m ?  Oh, 
no, m y  good m an . H eh , heh. W e ll, 
re a lly , m o s t o f  us have  tw o , a,nd 
do w e ll to  g e t a ro u n d  on th e m . 
B u t  i f  yo u  can  m anage  i t  yo u  can  
keep  th e  e x tra . I t  is  a lso k n o w n  
th a t  in  the  m o u n ta in o u s  P u g e t 
S ound  c o u n try  th e re  a re  m a n y  
people w ith  one leg  s h o r te r  th a n  
th e  o th e r. T h is  is fo r  pu rposes o f  
m a in ta in in g  a  le ve l ke e l w h ile  
w a lk in g  a ro u n d  the  h ills .
N o w  as to  th e  re s t o f  th e  a p ­
p a ra tu s  th a t  is  u s u a lly  in c lu d e d  in  
the  n o rm a l c o m p le m e n t o f  b o d ily  
a tta c h m e n ts , w e m a y  nam e th e
K.
a rm s, legs and  t r u n k .  B y  t r u n k  3  
we in c lu d e  th e  ch e s t an d  s to m a ch , *  
h u n g r i ly  sp e a k in g . T h e  a rm s  and 
legs ru n  in  p a irs , o r  ra th e r  th e  legs 
ru n  in  p a irs  an d  th e  a rm s  go a lo n g  
w t ih  th e  re s t. So fa r ,  fe w , i f  any, 
people have  been lo ca te d  w h o  are 
c o m p le te ly  w ith o u t  a n y  fo rm  o f 
th is  e sse n tia l m eans o f lo co m o ­
tio n . E x c e p tio n s  a re  peop le  w ho  
see s o m e th in g  th e y  w a n t a n d  w i l l  g 
“ g ive  th e ir  r ig h t  a rm ”  fo r  i t .  These 
can  be ca lle d  th e  ca re less typ e , ,j 
and  m a y  be o ve rlo o k e d .
T h e re  doesn ’t  seem  to  be, th e re ­
fo re , a n y  basis fo r  th e  c la im s  th a t  
C PS s tu d e n ts , as co m p a re d  to  the  
tra in e e s , a re  e x tre m e ly  w a rm -  
b looded, o r  even b looded. O n the  
c o n tra ry ,  i t  is  p ro b a b ly  sa fe  to  
assum e th a t  th e re  is  no  b a s ic  d if -  
fe re n ce , a lth o u g h  th e re  m a y  be one 
b a s ic  d iffe re n c e , t ra in in g .  So, in  
th e  lo n g  ru n , \h e re  is  no  d i f f e r ­
ence, as f a r  as re a c tio n  to  the  
w e a th e r  is con ce rn e d , e x c e p t th a t  
A S T P  m en  w e a rs  lo ts  o f  k h a k i 
sw ea te rs , an d  C PS s tu d e n ts  w e a r 
lo ts  o f  c o lo re d  sw ea te rs .
H ila r ity  Reigns When H ig h  School 
Debaters Take Over CPS Campus
“ We o f the  a ffirm a tiv e  believe . . . T h is  issue m ay be 
d iv ided in to  fo u r m ain p a rts  . . . W ho the  heck canned yo u r 
case?”  So rang  th e  ha lls  o f A lm a  M a te r th is  past weekend 
when the  young h igh  school sp rites  invaded o u r fo rtre s s  to  
argue over the  p o te n tia litie s  o f a League o f N a tions. B it te r  |  
exclam ations and vocife rous decla ra tions w ere echoing 
th ro u g h o u t, a lthough , odd ly  enough, when the  sm oke and fire - 
o f b a ttle  cleared the  w a lls  were s t il l s tand ing . I
P e rh a p s  the  w o rs t b lo w s  w ere
d e a lt M ason M e th o d is t C h u rc h , 
w hen  th e  e n tire  m a le  c o n t in g e n t 
com m andee red  th e  s o ld ie r  b a rra c k s  
co n ta in e d  th e re in . One l i t t le  fe l­
lo w  appeared  b r ig h t  and  e a r ly  S a t­
u rd a y  m o rn in g  m in u s  a shoe, a t ­
t ire d  in  som eone ’s s lip p e r.
R u n n in g  the  boys a close second, 
w ere  th e  g ir ls , w ^ o  to o k  o ve r A n ­
de rson  A n n e x . L i t t le  ju ic y  b its  o f 
w isd o m  c o n tin u e d  to  d r ip  f ro m  in ­
expe rienced  m o u th s  on in to  th e  fa r  
reaches o f th e  n ig h t.
H a rd e s t h it ,  how eve r, w ere the  
co llege  s tu d e n ts  a c t in g  as judges . 
T h e y  w ere  a w a rd e d  th e  q u e s tio n ­
ab le  p r iv ile g e  o f l is te n in g  to  the  
sam e canned cases o v e r and  o ve r 
aga in . One coed vow ed th a t  she 
w o u ld  scream  b loody  m u rd e r  i f  she
had to  lis te n  tq  th e  nasa l tones o f  
one m o re  “ pseudo se n a to r,”  sob­
b in g  in  tre m u lo u s  tones, " . . .  and  
w o u ld  yo u  w a n t to  see the  f la g  o f 
a w o r ld  fe d e ra tio n  f ly in g  above 
O ld  G lo ry ? ”  F o r tu n a te ly , som eone 
else to o k  h e r p lace fo r  th e  re s t o f 
th e  debates.
A l l  m e thods o f app le  p o lis h in g  
w ere  in  evidence, f ro m  th e  “ I ’ve 
heard  th a t  yo u  a re  an  e xce lle n t 
Judge o f c h a ra c te r ,”  v a r ie ty , to  the  
b lu n t, w il l  you  go o u t w ith  me 
to n ig h t ? m ethod . Some w ore  u n ­
successfu l, and  th e n  th e ro  w ere  
o the rs .
H o w e v e r, In sp ite  o f  d ire  th re a ts
to  the  h e a lth  o f c e r ta in  ju d g e s  and
opponents, tho  to u rn a m e n t was
te rm e d  a l in g u is t ic  success, and
D on L a m k a , O th o  H u ll lg a n  and
M a r ily n  G lls tra p  havo g ra y  h a irs  
to  p ro ve  it.
in this corner
J
A n y b o d y ’s p in  u p  g i r l— a fo rm e r  J 
M a y  Q ueen duchess, w e  ta k e  a 
g a n d e r a t th e  c o lle g ia te  l i f e  o f 
J a n e t A rm s tro n g  b e fo re  she passes 
th ro u g h  th e  c o lo r  p o s t w ith  th  
o u tg o in g  s e n io r class. T h a t  re m in d s  
us— w e ’re  g o in g  to  m iss  ya , sen io  
— e sp e c ia lly  a l l  those  e m p ty  chape l 
seats.
J a n e t is n o w  p re s id e n t o f  K a p  
S ig m a  T h e ta , s te p p in g  u p  f ro m  he r 
v ice  p re s id e n t’s p o s it io n  o f  1 
sem este r. A n o th e r  jo b  in c lu d  
p ro v id in g  th e  fe lla s  in  u n ifo  
w ith  a p lace  to  ea t S u n d a y  d in n  
e v e iy  n o w  a n d  th e n — an d  do th e  
love  i t !  T h is  com es u n d e r th e  t i t l  
o f  h o s p ita l i ty  c h a irm a n  o f  th  
C am pus A c t iv i t ie s  C o m m itte e . T h  
sen io rs  a lso  e lec ted  J a n e t as th e ! 
re p re s e n ta tiv e  to  C e n tra l B o a rd .
H e r  fu tu re  p la n s  a re  as y e t u 
d e te rm in e d . (W h o ’s a re n ’t? )  H e r 
m a jo r  has been F re n c h , n ’est pas 
T h a t t im e  w h ic h  is n ’ t  used to w  
those  good g rades  and  co llege  ao^ 
t lv i t le s  Is s p e n t in  R ed  C ross w o r  
A s k  h o r w h a t h e r  hobb ies  a re  and 
y o u ’l l  hear, "A p p le  p ie  a n d  r ld l  
horses an d  ------- !**
Rally!
Game!
Dance!
ry 25, 1944
t h e  P U G E T SO UND T R A IL
) tirrups to Sponsor Dance
0 SUB Following the Game
1 <‘Basketball”  has been chosen as the  them e fo r  the  D im e 
0ce which w ill be held in  the  SUB, S a tu rd a y  evening fo llo w - 
? the game in  the  gym . The f ir s t  dance to  be held in  the  
,dent union b u ild in g , A S T U  headquarters, since the  a rr iv a l 
$e arm y u n it, th e  dance w ill dep ic t college tim es as th e y
ed to be
Hi
H]
Ot
k
^D,y and n a v y  c o lo rs  w i l l  be 
j in deco ra tin g , h o n o r in g  A S T U  
j form*?1* C PS s tu d e n ts  expected  
Lg from  W illa m e tte .  D a n c in g  
I from  9 to  11:30, to  sm o o th  
ardtngs on th e  ju k e  box.
dance is  in  c h a rg e  o f the  
rnips. w ith  D o r is  N e lso n  c h a ir -  
and a c o m m itte e  c o n s is t in g  
gyf  H e n d r ic k s o n , d e c o ra tio n s ;
I ^ew schw ander, p u b lic ity ,  and  
gdy James, re fre s h m e n ts , 
j^trons and p a tro n e sse s  fo r  the  
^ ir inc lude  C a p t. a n d  M rs . 
^  and P ro fe s s o r  an d  M rs . D e l- 
^  Gibbs, a nd  th e  o th e r  A S T U  
l^ rs  as s p e c ia l guests .
j jt Galleries and 
tudio Center of 
indent Activity
Besides th e  w a te r  c o lo rs  e x h lb - 
4 in the a r t  g a lle r ie s , o f  in te re s t
Lis  yet u n f in is h e d  c o m p o s itio n s  ie stud io  b y  C P S  s tu d e n ts . P o r-  
uts in m a n y  o f  th e m  f i r s t
tempts o f co lle g e  a r t  s tu d e n ts , 
t  worthy o f  m e n tio n  an d  in te re s t. 
Students w o r k in g  on  co m p o s i- 
«s are P a t H ild e b ra n d t ,  w h o  is 
|ng her f i r s t  p o r t r a i t  a nd  u s in g  
i her sub jec t J e a n  B u t to n .  B e t ty  
wer is th e  s u b je c t chosen by 
den M arie  W a lk e r  fo r  h e r  f i r s t  
L O ther c o m p o s itio n s  in  p a r t ia l  
ttpleUon a re  E rn e s t  G o o d n e r by  
it  Hanson an d  in  tu r n  E rn e s t  is 
ling a p ro f i le  o f  P a t. M is s  M il le r ,  
special a d va n ce d  a r t  s tu d e n t is 
s orking on a p o r t r a i t  o f  a  g ir l .
All the p o r t r a i ts  a re  good  re p re - 
mtations o f  s tu d e n t w o r k  and  a re  
 ̂ ? interest as a re  th e  w a te r  co lo rs  
I yw exh ib ited  in  th e  co llege  g a l-  
V ries.
PS Co-Eds M odel 
'or Carden Clubs
“Chin up, w a lk  s t r a ig h t  and  
■ile!”  T h a t is  th e  lin g o  th a t  is  
*>ed y o u r  w a y  w h e n  y o u ’ re  a 
lannequin. So co-eds Je a n  B u tto n , 
larbara E n g b e rg , Je a n  H a lle n , 
•oily P a cka rd  and  M a r ia n  S an d a l 
ly  as th e y  tu r n  p ro fe s s io n a l m od- 
1 1* fo r the  f i f t h  a n n u a l g a rd e nm
chool s ty le  sh o w  to  be h e ld  T h u rs -  
ay, F r id a y  a nd  S a tu rd a y  o f  th is  
reek a t the  F e llo w s h ip  h a ll.
The 1944 fa s h io n  sh o w  w h ic h  w i l l  
*pen the a fte rn o o n  sessions a re  un - 
ler the d ire c t io n  o f M rs . F ra n k ie  
'files Davis o f P e o p le ’s S to re .
War Bonds
K E N N E L L — E L L IS
A rU ftt P h o to g ra p h e r*
^  & IS rtxu lw iiy  —  M A ln  7319
403 B ro a d w a y  T h e a te r  B ld g .
ONLY QUALITY C LEA N IN G  
IS G O O D  E N O U G H  
FOR YOUR CLOTHES
Modern 
Cleaners &  Dyers
2309 Sixth Avonu©
MAin 1117
Former College 
Co-Ed to Model 
For Magazine
A n o th e r  C o llege  o f P u g e t Sound
coed to  m a ke  a nam e fo r  h e rs e lf
in  a d is ta n t  c i ty  is M rs . R o g e r B.
P a r is , fo rm e r ly  B e c k y  M c D e rm ld .
In  th e  F e b ru a ry  issue o f "C h a rm ”
m a g az in e , B e c k y  poses in  fu l l -
le n g th  c o l o r e d  a d v e rtis e m e n t,
m o d e lin g  a s tr ip e d  s p o r t d ress
w h ile  a s a ilo r  p laces a c lu s te r  o f 
d a is ie s  in  h e r  h & lr.
W ith  no  a m b it io n s  fo r  m o d e lin g , 
B e c k y  a c c id e n ta lly  w as o ffe re d  the  
jo b , w h ile  pe rched  on  a s to o l in  a 
C h ic a g o  d ru g  s to re  d r in k in g  c o f­
fee an d  ta lk in g  to  h e r  husband . 
She w as dressed in fo rm a lly ,  h a v in g  
th ro w n  a co a t o v e r a s im p le  house 
dress, f la t-h e e le d  shoes on and  h e r 
h a ir  f ly in g .
In  w r i t in g  to  re la tiv e s , B e c k y  
d e sc rib e d  th e  v e n tu re  o f h e r  f i r s t  
m o d e lin g  jo b . T h e  p h o to g ra p h e rs  
p a ra d e d  a ll a ro u n d  h e r and  s u r­
veyed  h e r f ro m  e ve ry  ang le . E n u m ­
e ra t in g  h e r fe a tu re s  a nd  p h o to ­
g e n ic  q u a lit ie s , th e y  dec ided  th e  
good p o in ts  w e re  h e r nose and  h e r 
z in e  w as B e c k y ’s f i r s t  a t te m p t a t  
h a ir .  T h e  p ic tu re  in  C h a rm  m aga- 
m o d e lin g . B esides h e r m o d e lin g  
jo b , B e c k y  is e m p loyed  a t the  
D ra k e  H o te l.
Lam bda Sigma Chi 
Have In itia tio n
L a m b d a  S ig m a  C h i s o ro r ity  he ld  
i t  r o u g h  in i t ia t io n  on F r id a y  
a fte rn o o n  a n d  e v e n in g  a t th e  W a lle r  
ro a d  C o m m u n ity  schoo l house. T h e  
s o ro r i ty  w i l l  leave th e  co llege  a t 3 
o ’c lo c k  F r id a y  a n d  w i l l  r e tu rn  S a t­
u rd a y  m o rn in g . M iss  H e le n  M c­
K in n e y  w i l l  (fhaperone  th e  g ro u p .
H ild a  F e u z  is  c h a irm a n  o f  th e  house 
p a r ty ;  T e d d y  R o b in s o n  is  in  ch a rg e  
o f th e  m e n u .
A n  in c o m p le te  l is t  o f  m em bers  
and  p ledges a t te n d in g  th e  a f f a i r  a re  
D o rc u s  E ggsbo , P e g g y  O ’C onne ll, 
A r le ig h  E s h e lm a n , J a c k ie  B ro w n , 
H i ld a  Feuz, T e d d y  R o b in so n , B e a ­
t r ic e  R u th e r fo rd ,  A re le n e  T h o m p ­
son, M a ry  E lle n  M c D a n ie l, O liv ia  
W a tt ,  L y n n  T hoade , H e le n  M il le r ,  
R ose M a r ie  P e sacre ta , B e v e r ly  H o f-  
s te tte r ,  K a th le e n  D u s to n , B e v e r lie  
B e r lie , C a th e r in e  L u zz l, M a rg a re t 
W e a ve r, S h ir le y  P re s to n  and  M a r io n  
Z a n u z a s k i.
BASKETBALL
CPS vs P LC
O ur Gym
W A T C H  FOR D A T E
A d m iss io n : 
S tudentbody Cards
L a  P O R E ’S C O L L E G E  
F O O D  S T O R E
and
B L Y T H E ’S M E A T  
M A R K E T
811H N o r th  21 * t  N tro o t
DISTINCTIVE PRINTING
A llit / iu m  C a.
714 P ac ific  A ve . M A in  6768
© o t f e c j e  ^ t ] * e
By M A R Y  LO U ISE  ROGERS
£if.
F o r  f if te e n  issues, we have been 
w r i t in g  o f th in g s  th a t  m a ke  u p  o u r 
co llege  life . T h is  w eek w i l l  be 
fe a tu re d , th o  C ollege o f P u g e t 
Sound, the  c e n te r o f  schoo l ac­
t iv i t y .
"O u r  C o llege  o f D re a m s ’’ was
m oved to  its  new  s ite  fro m  the
o ld  lo c a tio n  w h e re  Jason  Lee
In te rm e d ia te  schoo l s tands, In 1922. 
F ro m  th a t t im e  to  now  the  schoo l 
has c a rr ie d  m a n y  t ra d it io n s  w ith  I t  
and  has added m a n y  now  ones. 
B e h in d  the  schoo l we have th o  ro c k  
p ile , w h ic h  a re  stones ta k e n  fro m  
th o  fo rm e r  co llege b u ild in g s . N e a r 
th e m  s ta n d s  the  c o lo r  post, a sym ­
bo l In th o  l i fe  o f  each co llege  s tu ­
d e n t f ro m  the  m o m e n t he e n te rs  
th o  schoo l as a co llege  fre sh m a n  
u n t i l  the  da y  he passes th ro u g h  i t  
fo r  th e  f in a l t im e  upon  h is  g ra d u a ­
t io n  day.
These a re  tw o  ta n g ib le  th in g s  o f 
O u r School, b u t th e  m a n y  in n u m ­
e rab le  l i t t le  th in g s , in ta n g ib le  
th in g s , w h ic h  we can  n o t ta lk  
a b o u t, a lso  com pose the  s tu d e n t 
l i fe  o f th e  co llege . I t  is  h a rd  to  
d e sc rib e  h a rd , fa s t gam es o f te n ­
n is  In th e  s p r in g  as is i t  d i f f ic u l t  
to  d escribe  th e  fe e lin g  each s tu ­
d e n t ge ts  as he w a tch e s  the  iv y  
s lo w ly  becom e g reen  to  spread i t ­
s e lf as a  b e a u t ifu l c o v e r in g  o ve r 
o u r  schoo l. T h e  fr ie n d s  we have 
m ade, those we have loved  and 
those  w h o  have  le f t ,  these a ll go 
to  m a ke  up  o u r C o llege  L ife .
H e a d in g  th is  in s t i tu t io n  as le a d ­
ers and  gu ides, w h o  a lw a y s  p la y  a 
p ro m in e n t p a r t  in  C ollege L ife ,  are 
D r . R . F r a n k l in  T h o m p so n , p re s i­
d e n t; D r . J o h n  R egeste r, dean ; 
M rs . L y le  F o rd  D ru s h e ll, D ean  o f 
W o m e n ; M r. C h r is t ia n  M ille r ,  
re g is tra r ,  and  M r. C h a rle s  R obb ins , 
b u rs a r.
So w ith  th is  kn o w le d g e  we a ll 
p ledge o u r  lo y a lty  to  th e  C ollege 
o f P u g e t Sound, fo r  h e r  s ta n d a rd s  
and th e  in s p lra U o n  i t  g ives  to  s tu ­
d e n t l ife .
Junior Class Has 
Informal Meeting
As a re s u lt  o f  th e ir  m e e tin g  la s t 
T u e sd a y  noon, the  C lass o f ’45 he ld  
a b re a k fa s t and  g e t-to g e th e r W e d ­
nesday m o rn in g  a t  the  S tu d e n t 
U n io n  b u ild in g . I t  w as co in c id e n ­
ta l th a t  th e  t im e  set fo r  th e  second 
g a th e r in g  co in c id e d  w ith  the  re g u ­
la r ly  schedu led  chape l p ro g ra m , 
b u t n e ve rth e le ss  th e re  was a la rg e  
a tte n d a n ce . T h e re  w as v e ry  l i t t le  
business to  be conducted , w ith  the  
e x c e p tito n  o f the  co ffee  and  b u tte r-  
h o rn s  pu rchased  fro m  M rs . L a m b . 
M us ic  fo r  \ h e  occasion  was fu r -  
n ished  by th e  n ick leodeon , and  a 
fe w  coup les en jo ye d  In fo rm a l danc­
in g , fe a tu r in g  a s p e c ia lty  j i t te rb u g  
n u m b e r.
M eet your friends a t
PROCTOR 
ICE CREAMERY
3813 26th &  P ro c to r— P R . 9066
fo r
POPCORN  
Home-Mado Ice Cream
Several flavors to  
choose from
ASK FOR . .
Served by Your
C o m m o n s  L u n c h ro o m
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Two Sororities to HoldForinal 
Initiation Ceremonies Thursday
n in g ^ S iS a ^ e W fo S tt1̂  ^P iri«  • j fo rm al in itia tio n  to  membership
s s  A . T S L r a a - i — -* *
F o im a l p le d g in g  w as al3o h e l d __________________
w ith  M a ry  E lle n  M cD a n ie l, B eu lah
AMPUS 
HATTER
R u th e r fo rd  and A r ly n e  Thom pson 
re c e iv in g  L a m b d a  pledge pins.
F o llo w in g  the  cerem onies, a 
p a r ty  w as he ld  a t the  hom e o f 
V es ta  S m ith . L o is  A nde rson  and 
V esta  S m ith  w ere  in  cha rge  and 
re fre s h m e n ts  w ere served.
N e x t W ednesday a fte rn o o n , M ar. 
1, is the  da te  set fo r  the  fo rm a l 
In it ia t io n  o f the  D e lta  A lp h a  G am ­
m a pledges. F o llo w in g  tra d it io n ,  
the  c a n d le lig h t ce rem ony w i l l  be 
he ld  in  the  l i t t le  chape l. G ir ls  
w ho  a re  to  rece ive  p ins  a re : E liz a ­
be th  A n d e rb e rg , D onna  Cahoon, 
Jo y  C ra m e r, E lo iae  C ru ve r, H e len  
Jean D a r lin g , M a r ily n  D av is , M a r­
g a re t D evo to , M a ry  R u th  E rc h in -  
ger, D o n n a  Mae K ls te , L o is  L yn ch . 
W ilm a  M cD o n a ld , Jane Nason, 
Jo a n  T re g o n ln g  and G enevieve 
V erone .
T h e re  w i l l  be a s o ro r ity  m e e tin g  
fo llo w in g  in  th e  hom e o f one o f 
th e  m em bers.
Social Calendar
F r id a y , Feb. 25— C h o ra l re a d in g  
re c ita l, 8:15, Jones h a ll a u d i­
to r iu m .
S a tu rd a y , Feb. 26— R a lle y , bas­
k e tb a ll gam e and dance. 
W ednesday, M a r. 1 —  D e lta  A l­
pha  G am m a fo rm a l in it ia t io n .
Informal Rites 
For Kappa Phi
T h re e  new  s tu d e n ts  a t the  C o l­
lege o f P u g e t Sound w ere in fo r ­
m a lly  p ledged in to  C h i c h a p te r o f 
^ K a p p a  P h i Tuesday a fte rn o o n  fro m  
4 to  4:30 in  th e  re ce p tio n  room  o f 
Jones H a ll.
K a p p a  P h i pledge r ib b o n s  in  the  
K a p p a  P h i co lo rs  o f  s k y  blue, pale 
g reen  and w h ite , w ere presented to  
E v e ly n  M a rs h a ll, B e a tr ic e  Y oung  
and P a tr ic ia  S p ra tt by  M em bers 
M a ry a n n  M u n ro  a n d  T h e l m a  
H a rd y , fo llo w in g  the  p le d g in g  cere­
m o n y  w h ic h  is a p a r t o f the  na­
t io n a l K a p p a  P h i r itu a l,  presented 
to  K a p p a  P h i p ledges a ll o ve r the  
c o u n try .
M iss J a n e  S h a ffe r  presided. 
P ia n is t was M iss Jeane T h u rb e r.
Patronize
\o u r
Advertisers
G lam orous
RHODES
Sheer B la c k
DINNER DRESS
Ln S ta rched  M a rq u is e tte ! $19.95 
Fash ions, T h ird  F lo o r
Proctor 
Pharmacy
\V . P. R A G S D A L E  
l ’hone P R . 2235 
N o rth  26th A  P ro c to r  Sts.
F o r
Special Hamburgers 
Pie a la mode
S top  a t
G E N E ’S A . B. C. S H O P
2708 0th Avenue
A love ly  p o r tra it  o f a g ir l 
s tra n g lin g  was the m asterpiece o f 
Ja ck  H ig g in s  and M ississipp i las t 
Tuesday m orn ing , w h ich  was hung 
a t a p recarious angle over B u tto n ’s 
co ffee. Too bad th a t the coffee 
ga l d id n ’t  show up as planned. In ­
c id e n ta lly ,— hope the  C apta in  likes 
y o u r  w o rk  o f a r t  too, boys.
H o w  to  m ake a dance a t the 
T e n n is  C lub. S ta r t w ith  60 ma­
rines , add 15 sa ilo rs  and 45 ASTP, 
m ix  w e ll and beat w ith  a 3-piece 
band ( in c lu d in g  v io lin .)  spice w ith  
H a m  and P a t and C ap ta in  and 
M rs. S m ith — then  spread In to  1000 
shadow y corners, and fro s t w ith  
the  re m a rk  " I  was bo rn  20 years 
too  soon fo r  th is  p a rty ."
B in g o — the A ll-C o llege  p a rty
s ta rte d  o f f  w ith  a bang, and by 
co u rte sy  o f the  "C oca-C ola" com­
pany  you  ge t a free  bean in  the  
ce n te r.”  D a n c in g  to  la s t year's  
tunes, and excess re freshm en ts  
m ade up a " fu n ”  even ing  fo r  both 
fa c u lty  and students.
W e d id n ’t  m iss them  b u t ju 3 t 
the  same we g ive  the  J u n io r  Clas3 
p le n ty  o f  c re d it fo r  th e ir  school 
s p ir i t  T u t, tu t  on c u tt in g  chap­
els k ids , b u t how  wa3 y o u r 
b re a k fa s t o ve r a t the  SUB?
C h o m e y  and S tu a rt had th e ir  
ow n  p a r ty  S a tu rd a y  n ig h t.
T h e ir  knees w ere sh a k in g  b u t 
we co u ld n ’t  see th a t, as o u r guys 
and  gals tu rn e d  in  a s ta r  per­
fo rm a n ce  as troubadors , guards 
and senoritas  in  the  opera  ."Car­
m en.”  W ade G a rla n d  tu rn e d  
those co rne rs  w ith  a de fin ite  p ro ­
fess iona l a ir  to  say n o th in g  o f 
B e tty  S m ith  and M a ria n  C lendenon 
as Spanish beauties. *
E n d in g  up  a t the  P o lice  sta ­
t io n  is  no re fle c tio n  on the  s u r­
p rise  p a r ty  g ive n  fo r  Jo h n n y  
Q u ig ley  la s t S a tu rd a y  n ig h t a t 
Jean B u tto n ’s sum m er hom e a t 
A m e rica n  lake . T ’was fu n  to  see 
"Q u ig ”  equipped com p le te ly  G. L  
even dow n to  h is  shoes.
Jacc^uiJ Qmm Star*
W E ’VE A  SM O O TH C O L­
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Gamma ‘Amazons 
Leading M ural 
Setup at Midway
T h a t cherished cup seems to  be 
headed s tra ig h t in to  the hands o f 
the  D e lta  A lp h a  G am m a s o ro r ity  
m em bers as the second h a lf  o f the  
double round  ro b in  is w e ll on its  
way. B re a k in g  a tw o -w ay tie  fo r  
the  f irs t  spot, the ce lla r-headed 
Lam bdas sh ifted  in to  reverse and 
came o u t to  de fea t the to p  place 
Indes by a score o f 15-6, In  a free  
fo u lin g  game in  w h ich  the Lam bda 
fo rw a rd s  converted  7 o u t o f the 11 
free shots in to  w in n in g  po in ts. A b ­
sent fro m  the  Indes line -up  were 
M a ry  A n n  T r u i t t  and Joy  M oberg, 
f irs t  s tr in g  fo rw a rd s . H ild a  Fuez 
was h ig h  p o in t m an fo r  the L a m b ­
das w ith  seven po in ts .
The Lam bda  Lassies came th ru  
aga in  as they nosed ou t the  * one 
p o in t B e tas”  by a free  fo u l shot 
made good by D o tt ie  D onaldson 
in  the c los ing  m in u tes  o f the  13-12 
game. The Betas f in a lly  b roke  the 
one p o in t j in x  W ednesday a fte r ­
noon as th e y  defeated the  Thetas 
11-7.
Y este rday in  one o f the  fastest 
games o f the  season, th e  league 
leaders came th ro u g h  aga in  and 
won by the n a rro w  m a rg in  o f one 
basket in  the  12-10 game . . . bu t 
a la rge  enough m a rg in  to  ch a lk  
up a w in  fo r  the G am m as and a 
loss fo r  the Thetas. P la y in g  an ex­
ce p tio n a lly  good game were the  
T he ta  g ir ls  w ho w ere the  best bet 
in  anybody ’s m oney u n t i l the  clos­
in g  seconds o f the  game w hen A l­
m ira  M arches in i m anaged to  drop  
the w in n in g  basket. F r id a y ’s gam e 
was postponed.
S tand ings to  da te :
W  L  T
G a m m e s_____________ 4 0 1
Indes —___   3 1 1
B e ta s  .............  3 3 0
Lam bdas _______   2 3 0
Thetas ______________ 1 5  0
Loggers W in  
From  Asbury
I n  p re p a ra tio n  fo r  m e e ting  P a­
c if ic  L u th e ra n  College, o u r r iv a ls  
fro m  across th e  c ity , th e  CPS fr is -  
k y  bunch  o f c iv i l ia n  m en w ho  de­
fea ted  th e  fo u r  A S T U  team s in  
w a lk -a w a y  games e a r ly  in  the  sea­
son, w ere  v ic to r io u s  a g a in  la s t 
n ig h t in  a  w a rm -u p  p ra c tice  gam e 
w ith  A rb u ry  M e th o d is t ch u rch . 
W in n in g  by a 10-po in t m a rg in  ove r 
the  C h u rch  League leaders, the 
score read 29-19 w hen the  fin a l 
w h is tle  b lew . In va d e d  by the  flu , 
and ca lled to  co lo rs fo r  U nc le  Sam, 
the  p lu c k y  cam pus k in g s  have had 
m any changes in  th e ir  line -ups and 
have s ta rte d  each gam e w ith  new  
and unseasoned m en and th e y  
shou ld  be app lauded by o u r s tu d e n t
body.
L a s t n ig h t ’s was an e n tire ly  new 
s ta r t in g  c o m b in a tio n  as severa l new  
p laye rs  w ere added to  the  line-ups. 
K e n n y  B u rro w , the  L o g g e r m a in ­
stay, le f t  the  gam e e a rly  on pe r­
sonal fou ls . D o n  M cC u llo u g h  and 
D on L a m k a , tw o  o f th is  w eek ’s 
new com ers p layed exce llen t b a ll, 
g ra b b in g  ’em o f f  the  backboard , 
and p la y in g  ’em close in  the  k e y ­
hole. B ob O qu is t was h ig h  p o in t 
m an fo r  the  c iv ilia n s  ra c k in g  up 
e ig h t p o in ts  w h ile  D on M cC u llo u g h  
grabbed o f f  7 and K e n n y  B u rro w s  
made up 6. D on  C arsten, class o f 
’46, was an o u ts ta n d in g  g u a rd  fo r  
the  ch u rch  team , w h ile  L in c o ln  H i 
m an, D a l Santo, was h ig h  sco re r 
fo r  the  ch u rch  team . A  fre e  fo u l­
ing , rough  game, the  c iv ilia n s  g ra b ­
bed the  lead e a r ly  in  the  game, and 
he ld  i t  th ro u g h o u t the  e n tire  game.
CPS 29 19 A s b u ry
M cC u llough  7 F .................. M a r in ig
B u rro w s  6  P  _ 2 S ha rm an
L a m k a  4  C  ________  M il le r
O qu is t 8............... G ........,..... 6 C ars ten
C ausin  2   G .........  10 D a lsa n to
Subs, CPS —  P ru it t ,  G a rla nd , 
K n a p p .
FROM WHERE WE SIT
As the C iv ilian  Loggers walked o ff  w ith  the  hooping to u r­
nament in  f ir s t  ra te  style, we fin d  th a t no t on ly  did they chalk 
up some fine  victories, bu t some well-remembered players. 
We’ll  miss seeing Ron “ Daddy-Long-Legs”  B u tton , who le ft 
last week fo r  the a ir corps. B ig  Chuck Cowan has also le ft 
to  jo in  the ranks as one o f the iron  men in  the arm y.
B ette r store th a t maroon sweater in  m oth balls, Chuck—I t ’s 
valuable!
As spring has sprung, we are passing the gym  up to  take 
a b ird ’s-eye view o f the tra ck  where several o f the cinder 
enthusiasts have been spending tim e da ily. Wesley Paul, the  
boy w ith  tw o f ir s t  names, has been doing his tw o hours o f
tra in in g  da ily  in  preparation fo r  the 440. Sez he’s going to
break the CPS record set las t year by J im m y W alters, who is 
now an a ir cadet.
From  the looks o f th ings, Capt. Sm ith m ig h t soon be
dubbed "Coach”  as he does his b it keeping the a rm y team in
hand as well as g iv ing  pep ta lks  a t the ha lf. A lso  we were
happy to see M a jo r D arling ton , H IM S E LF , s ittin g  on the side 
lines.
T ‘® gomg t0  be m i?h ty  g °od to  see our friends the B e lling ­
ham V ikings p laying on our pine flo o r once again. I t ’s been
rumored th a t the V ik ings are ou t to  k ill, and having seen
them s tru t th e ir s tu ff against the U n ive rs ity  va rs ity , we know
t f  Can rea" y handle a ba l‘ • • • there ’s some rea' com-
v Z l V T  t STU’S • • • W hatta  ya Say' ean y ° u wax ’em? From  the looks o f some o f those tra inee PE classes, we’re
" ‘ ‘ng to  bet th f  there are p lenty o f good athletes who are
talents bidden . . . ju s t how much encourage- 
ent would i t  take to ta lk  you fe llas in to  s tru ttin g  yo u r s tu ff ?
“ S m iU v ^ h J T ^  ^  7 *  Hk6 ° ld  timeS again ’ 38 we seem itty  last years basketball mascot, ball boy and all 
around favor,te , out there roo tin ' fo r  the maroon and w h ite r!!
gain. N o t only is he a Puget Sound favo rite , bu t he has his 
own rootm g section made up o f Jason Lee lads.
Boys’ A L L  W O O L  
S K I S W E A T E R S , $9.95
KlopSenstein’s
935 — B R O A D W A Y  — 937
THE MECCA
R E S T A U B A N T
f o r  F I N E  F O O D  
1156 Commerce — Tacoma
T H E  PU G ET SOUND T R A IL
Girls Basketball Boxing Bouts T h r i l l  Crow
As Co. A vs. Co. B in  Match
K ra tz it’s S uperio r Punching Defeats Buck, WhjJ, 
Ray W etzel Loses to Cal Kelsey by Decision; 
Blazier W ins by T K O ; Spunky G entile  Also V'it,
L a s t n ig h t before a crow d o f between th ree  and 
hundred people, Coach R obert G oodw in presented a s ix  
fig h t p rogram  th a t had every box ing  fa n  in  th e  place up - 
fee t w ild ly  cheering. The boys chosen to  p a rtic ip a te  w ( 
best o f the 232 fe llow s in  the a rm y  u n it. F o u r u n it chai 
ships were a t stake, lig h t-h e a vyw e ig h t, ju n io r-m id d le^ 
The f irs t th ree  m idd lew eigh t, w e lte rw e ig h t and m idd le ’
<«
<1
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We Was Robbed
By FONTELLE GADDIS
W e te a r o u t o f c lass and p u t on 
shorts ,
A n d  dash to  the  g ym  w ith  a ll o u r 
coho rts .
G ive the  sco rekeeper o u r p la ye rs  
nam es;
T h e n  change the  lin e -u p  as she
goes insane.
W e p ra c tic e  some shots fro m  the
o ld  fo u l lin e  
A n d  A n a lly  decide, w e ’re  n o t "o n '’
th is  tim e .
The  w h is tle  b lows, t im e  is in ,
A n d  som eone g ives you  a w h a c k  on
the  c h in !
U m p ire  doesn’t  see it ,  "She s no t 
v e ry  b r ig h t. ”
O ffe n d e r apo log izes— “ Oh th a t ’s
a ll r ig h t ! ”
H ey, th ro w  me the  ba ll, I ’m  ou t
in  th e  c le a r.”
Come on you  k id s , ge t i t  dow n
h e re !”
The  w h is tle  b low s, a fo u l is ca lled  
J u s t ’cause th a t ga l g o t s lig h t ly  
m au led .
H ey, she sank  th a t one— p re tty  
sm o o th !
W e ll, yo u  o u g h t to  see us w hen 
w e ’re in  the  groove.
The  w h is tle  b low s, the  gam e is o ’er, 
T h a t ’s a ll th e re  is, th e re  a in ’t  no 
m ore.
W e g ive  a chee r fo r  the  o p p o s itio n  
A n d  s ly ly  m u tte r  a c a tty  a d d it io n ! 
W e app roach  the  s ta r  o f the  oppos­
in g  team
A n d  te ll h e r th a t  she w as su re  on 
the  beam ;
W e c h e e rfu lly  say, “ H e y  ga l, re a l 
good gam e.”
T hen  w a lk  aw ay, and  c a ll h e r a 
nam e.
F r id a y  comes, and w ith  it ,  the  
T ra i l
T h e n  th e re  a rises a m ig h ty  loud  
w a il.
“ W e ll, fo r  c ry in g  o u t loud , I ’ve a 
r ig h t  to  g rip e .
M y  nam e shou ld  have been in  bo ld  
face ty p e !
Y o u  m ean to  say th a t 's  a ll th e  
space w e  go t?
T h e y  o u g h t to  leave o u t th a t  o th e r  
ro t !
W e ll, w h y  d o n 't th e y  p r in t  the  s ta ­
t is t ic s  r ig h t?
So w h a t i f  w e  p layed  today , a n d  I t  
....was p r in te d  la s t n ig h t?
T h e y  shou ld  foresee even ts  l ik e  th is  
W h e n  y o u ’re as good as us, you  
ju s t  d o n ’t  m iss.
“ W e ll, le t those bags have th e ir  o ld  
cup !
T h e y  d on ’t  have a room  w he re  th e y  
can s tand  i t  u p ! ”
Buy Bonds, Buy Stamps
Jt0'
bou ts  w ere  re fe reed  by L t .  D a v id  
T im k in  and the  la s t th re e  by C ap t. 
S m ith . Judges w e re  B ob  G o o d w in  
and Sgt. N ash . J o h n n y  S c h ra m  w as 
the  e v e n in g ’s H a r r y  B a llo u g h . A c ­
c o rd in g  to  C oach B o y  G o o d w in , the  
p lu c k  boxers are  one o f th e  best 
team s he ’s seen and a re  w i l l in g  to
ch a lle n g e  o th e r team s.
F ir s t  b o u t o f th e  e ve n in g  w as an 
e x h ib it io n  b o u t in  the  135-lb. class, 
be tw een  R o y  G e ra rd  and  M ile s  
W h ite . F ro m  th e  f ir s t  buzze r the  
tw o  boys d id  th e ir  best to  te a r  each 
o th e r  a p a rt, G e ra rd  d o in g  ju s t  a b it  
m o re  te a r in g , h i t t in g  a l i t t le  h a rd e r  
and  o fte n e r  th a n  W h ite . S ince  b o th  
boys w ere  f ro m  C o m p a n y  A  th is  
b o u t d id  n o t co u n t in  th e  to ta l in g  o f 
p o in ts  to  d e te rm in e  th e  to p  com ­
pany.
B ro o k ly n ’s D r ic k s  W in s
T he  second b o u t fo r  th e  u n it  J r .  
m id d le w e ig h t c h a m p io n s h ip  w as be­
tw een  L e n n ie  D r ic k s  o f B ro o k ly n  
and D ic k  M i l le r  f ro m  O h io . D r ic k s  
d re w  f ir s t  b lood  w ith  a  h a rd  r ig h t  
to  th e  nose. M il le r ,  b o b b in g  and  
w e a v in g , w as a v e ry  fa s t m o v in g , 
h a rd  to  h i t  ta rg e t, b u t D r ic k s  fo l ­
low ed  h im  a ro u n d  u s in g  le f t  and  
r ig h t  t ra d in g  hooks and  ja b s  u n t i l  
b o th  noses w ere  b le e d in g  p ro fu s e ly .i
M i l le r  g o t s l ig h t ly  th e  w o rs t o f  
these exchanges th ro u g h o u t and  
D r ic k s  w on  th e  d ec is ion  and c h a m ­
p io n sh ip .
T h e  tw o  boys f ig h t in g  fo r  th e  
w e lte rw e ig h t c h a m p io n s h ip  w e r e  
C in c in n a t i ’s D u d le y  B u c k  a nd  D e­
t r o i t ’s E rn ie  K r a tz i t .  B o th  boys 
w e re  v e ry  fa s t b u t K r a t z i t ’s supe­
r io r  p u n c h in g  pow ers  and  e x p e ri­
ence k e p t B u c k  on th e  d e fe n s ive  
m o s t o f  th e  t im e . A lth o u g h  D u d le y  
d id  a  m a s te r fu l jo b  o f b lo c k in g  
e ve ry  n o w  and  th e n  E rn ie  c a u g h t 
h im  f la t- fo o te d  a nd  la n d e d  p le n ty  o f 
le a th e r, enough  to  w in  v e ry  con ­
c lu s ive ly .
A t  th a t  p o in t  C o m p a n y  A  w as 
le a d in g  by  10 p o in ts . T h e n  th e  s lu g  
fe s t began.
As the  m id d le w e ig h t spec ia l even t 
“ C a l”  K e lsey  f ro m  C o n n e c tic u t to o k  
on R a y  W e tze l, C o m p a n y  A . I t  
w as a f ig h t  fa n ’s d re a m , s lu g g in g  
a ll th e  w ay . In  th e  f i r s t  tw o  ro u n d s
K e ls e y  h i t  W e tz e l w ith  evei 
b u t th e  re fe re e , a n d  w as 
in  a s im ila r  m a n n e r in  ro tl 
gam e  l i t t le  W e tz e l. I n  th i 
ro u n d  K e ls e y  w ith  a  f lu r r y  
h a rd  r ig h ts , a n d  c le a r ly  the  
o f th e  s itu a t io n  had  W e tz e l 
ropes se ve ra l tim e s , b u t w| 
th e  cou rage  in  th e  w o r ld  
re fu se d  to  go d o w n . Kels< 
th e  d e c is io n  b u t eve ryone  
w as a h a rd  fo u g h t b a tt le .
T he  f i f t h  b o u t, a  fo u r  n 
fo r  th e  l ig h t  h e a v y w e ig h t 
p io n s h ip , w as fo u g h t  by  B o b  
and  A n g e lo  C apazo la . Th< 
ro u n d  w as p re t ty  m u ch  
tu c k  b u t  in  th e  second 
d e v a s ta t in g  le f ts  began  to  ti 
fe e t and  C ap w as l i t e r a l ly  
h is  fe e t w h e n  th e  buzze r ran; 
ta in  S m ith  s to p p e d  th e  bi 
B la z ie r  w o n  by  T K O . B la z ii 
th e  s u p e r io r  p u n c h e r a n d  bi 
C ap had  p le n ty  o f  c o u r a g j 
g a v e -a  f in e  a c c o u n t o f  hi:
T h e  score  w as n o w  Com]
10, C o m p a n y  B  10. T h e  f i i  
d e te rm in e d  n o t o n ly  th e  
w e ig h t c h a m p io n s h ip  b u t  also 
c o m p a n y  c h a m p io n s h ip .
C o m p a n y  B ’s P e tro  and  
p a n y  A ’s G e n tile  w e re  equi 
te rm in e d  to  b r in g  hom e the  
In  th e  f i r s t  ro u n d  P e tro  h i t  
w i th  th re e  t e r r i f i c  r ig h ts  fit 
h im  each t im e . M a n y  o f us 
th a t  G e n tile  c o u ld  n o t last 
ro u n d , b u t he w e a th e re d  th e  
an d  a lth o u g h  P e tro  t r ie d  conl 
ly  to  la n d  th a t  k n o c k o u t b] 
co u ld  n o t do i t .  G e n tile , fo i 
f ig h t  P e tro ’s s ty le , la n d e d  pie 
h a rd  b low s . P e tro  h a d  8tf 
pended h im s e lf  in  th e  e a r ly  
th a t  he w as c o m p le te ly  ex] 
in  th e  la t te r  ro u n d s . G e n tili 
d u ra n c e  saved h im  t im e  and 
a g a in  and  th ro u g h  s u p e r io r  
w o n  th e  b o u t. M u c h  can  b«j 
fo r  th e  a t t r ib u te s  o f  b o th  
the  le a s t th a t  ca n  be sa id  is 
w as a t e r r i f ic  f i g h t
C o m p a n y  A  has th e  chi 
s h ip  b u t n o t & boy  w h o  lo s t a 
la s t n ig h t  need e v e r be asham  
h is  f ig h t in g  a b i l i t y .
Have a Coca-Cola = Muchas felicidades
(M ANY CONGRATULATIONS)
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T o  s trike  up fr iendsh ip , your Y ank  o l l-d r i l le r  in  South A m erica  
says, Have a “Coke", and he’s aaid, Vm your pul. W o rld -w id e , 
Coca-Cola stands fo r  the pause that refreshes,-has become che 
genia l gesture o f  friend liness e ve ryw h e re ... jus t as i t  is  at bom c 
w ith  Coca-Cola in  your re frige ra to r.
•O ITUD UNDO AUTHORITY O f THI COCA-COIA COMPANY I T
THE C O C A -C O LA  BOTTLING C O M PA N Y
iu  u • rial 61
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l e t  n a tu ra l fo r  p o p u la r  nam e* 
co a c q u ire  f r ie n d ly  ubbrcvia~  
t io n i .  T h a t 's  w h y  y o u  h e a r 
C o c a -C o la  c a lle d  " C o k e ” .
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